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Organisme porteur de l’opération : Archéopole
1 Dans le cadre de l’extension de la plate-forme multimodale Delta 3 à Dourges et à l’issue
d’un vaste diagnostic de 100 ha, plusieurs secteurs ont fait l’objet d’une prescription
pour une fouille  archéologique.  L’opération menée par Archéopole  sur  le  lot 2  s’est
déroulée du 15 juillet au 18 septembre 2015 sur une surface approximative de 1,20 ha.
2 Au nord et à l’est, l’occupation est encadrée par un réseau de plusieurs fossés tandis
qu’un puissant parcellaire ferme l’installation au sud. Une distinction typologique est,
dès à présent,  décelable entre des tracés curvilignes et  une structuration stricte de
l’espace basée sur des enclos quadrangulaires. L’exploration complète de cette zone a
donc permis de mettre au jour une succession d’enclos fossoyés à l’intérieur desquels
différents  bâtiments,  principalement  des  greniers  mais  également  une  construction
basée sur au moins 9 poteaux, ont été appréhendés.
3 De nombreuses fosses de nature diverse (fosses de rejets, silos, ...)  ont de même été
observées à proximité des bâtiments et le long des fossés ainsi qu’au moins deux puits
cuvelés en bois.
4 À l’ouest  de  l’emprise,  ce  qui  en  surface  apparaissait  être  une  sorte  de  mare  s’est
révélée être un niveau de scellement recouvrant un vaste ensemble de creusements
juxtaposés dont la vocation reste à définir. Le mobilier recueilli, composé de tessons de
céramique, de quelques monnaies et d’objets en métal, en verre, en terre cuite ou en
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matière dure animale,  permet d’encadrer chronologiquement ces différents vestiges
entre le IIe s. av. J.-C. et le IVe s. apr. J.‑C.
5 Après un hiatus de quelques siècles,  un petit  ensemble funéraire constitué de deux
groupes  restreints  de  sépultures  à  inhumations,  en  très  mauvais  état,  marque  le
paysage  à  l’époque  mérovingienne.  Un  premier  groupe,  comptant  six  individus
dépourvus de mobilier, est localisé au sud-est de l’emprise. La datation de ce dernier
reste à confirmer. Par contre, trois autres tombes ont été relevées en bordure orientale
de la zone de fouille. Elles ont livré un scramasaxe, un couteau, un probable collier de
perles, une boucle de ceinture et deux plaque-boucles en fer. La fourchette de datation
pour l’ensemble du mobilier est plutôt tardive et située entre 600 et 700 apr. J.‑C. (MR1-
MR3).
6 L’époque moderne/contemporaine est de même documentée par la présence de petits
fossés de drainage et de vestiges d’une clôture sur piquets de bois.
7 Le travail de post-fouille commence à peine et ne permet pas d’aller, pour le moment,
plus avant dans le travail de phasage, de description et d’interprétation. Cependant,
parmi les principales perspectives, la remise en contexte de ce gisement dans un vaste
terroir déjà bien exploré et étudié (fouilles 1999-2002) et la mise en relation de ce site
avec le secteur de la villa qui le jouxte (lot 1) comptent parmi les principaux objectifs. Il
faut, pour finir, prendre en considération que le site a fait l’objet de plusieurs visites
non autorisées de pilleurs munis de détecteur de métaux. Plus de 150 impacts ont été
recensés (5 dépôts de plainte) sur l’ensemble de la surface.
 
Fig. 1 – Vue en plan d’un grenier sur quatre poteaux
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Fig. 2 – Vue des sépultures 408 et 409
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